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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 
siswa yang menggunakan pendekatan CTL dan pendekatan konvensional, pada 
siswa kelas VIII semester II SMP N 1 Ceper Klaten tahun ajaran 2006/2007. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII semester II yang terdiri 6 
kelas yaitu kelas VIIIA sampai VIIIF. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah 2 kelas, yaitu kelas VIIIA dan kelas VIIIE dengan jumlah siswa 
masing-masing kelas sebanyak 40 siswa, cara pengambilan sampel dengan 
menggunakan Cluster random sampling. Data hasil belajar biologi diambil 
dengan menggunakan Post tes, kemudian dianalisis menggunakan uji-t, hasil 
analisis data menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil belajar Biologi yang 
menggunakan. Pembelajaran Pendekatan CTL dengan Pembelajaran Pendekatan 
Konvensional pada siswa kelas VIII SMP N 1 CEPER KLATEN dengan nilai 
rata-rata pada Pembelajaran pendekatan CTL sebesar 71,200 dan SD sebesar 
8,522 dan nilai rata-rata pada pembelajaran Pendekatan konvensional sebesar 
62,850 dan SD sebesar 9,510, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 
perbedaan hasil belajar biologi antara pembelajaran pendekatan CTL dengan 
pendekatan konvensional pada siswa kelas VIII SMP N 1 Ceper Klaten tahun 
pelajaran 2006/2007. 
 
Kata Kunci : Pembelajaran pendekatan CTL, pembelajaran pendekatan konvensional 
dan hasil belajar 
 
 
